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YE MEHMET YE!
H ER devrin adamı, her iktida­rın en büyük yağcısı, erkek papatya liboş Mehmet, hane­dan televizyonunda önceki 
gece bana saldırmaya kalkıştı. Ben Meh­
met gibilerini çok gördüm! Mehmet, be- 
| nim yazdığım bir yazıyı saptırıyor, 
ANAPa oy verecek herkesi haramzade 
: ilan ettiğimi hiç sıkılmadan söylüyor, be- 
I ni ve HüıriyetT izleyicilere ispiyon etme- 
[ ye kalkışıyor. Böylesine yalan söyleyebi- 
| len bir adam ya okuduğunu anlamıyor 
ya da kasıtlı yalan söylüyor. Sözünü etti- 
| ği yazım, geçtiğimiz pazar günü Hürri­
yette yayınlanmıştı. Eğer bulup okursa- 
I nız, her devrin adamı Mehmet'in nasıl 
| yalan söylediğini göreceksiniz. Ancak 
Star-1'in bu son numarası da, tıpkı Nuret- 
i tin Sözen olayı gibi ters tepti.
Mehmet kimdir? Bu adamı iyi tanı- 
; mak gerekir. Şimdi yazacaklarıma inan- 
! mazsanız, çevrenizdeki herhangi gaze- 
! teciye veya onu tanıyanlara sorun, size 
anlatsınlar. Mehmet dönektir, parayla iş 
yapar, yağcıdır, zenginlerin ve iktidar sa­
hiplerinin çantasını taşıyan adamdır. İha­
le takip eder, iş bitirir, komisyon alır, yo- 
! lunu bulur. Dün sövdüğü adamların bu- 
! gün elini öper, bugün elini öptüklerine 
| yarın söver. O, bir rüzgâr gülüdür. Rüz­
gâra göre döner.
Mehmet, iktidarda kim varsa onun 
adamıdır. CHP döneminde solcu geçinir- 
; di! Bu niteliği ile TRTde üst düzey görev 
; bile kapmıştı. Ekrana çıkıp devrimcilik 
yapardı! O kadar ki, Vietnam Halkıyla 
Dayanışma Demeği üyesi olmuştu! Ece- 
 ^ viflerin eline sarılıp öpmeye kalkışırdı, 
i CHPnin yağcısıydı, çünkü iktidarda CHP 
vardı. AP döneminde Demirel'e yanaş­
maya kalkıştı, Demirel bunu elinin tersiy­
le itti. 12 Eylül oldu, bu kez Evren'in en 
büyük yağcısı olarak karşımıza çıktı. Ev­
ren nereye giderse peşinden koşar, onu 
güldürmek için akla hayale gelmeyecek 
i şeyler yapardı... Bir gün yemek yiyorlar­
dı. Masaya enginar geldi. Bizimki “Ah 
Paşam, keşke masamıza enginar yerine 
Müjde Ar gelseydi” dedi! Oradaki gaze­
tecilerin yüzü kızardı. Ecevit, Demirel, 
Evren ve yakın çevreleri hayatta. Bu 
adamın karakterini, nasıl bir yağcı ve fır­
satçı olduğunu onlara sorun, öğrenin. İh- 
: tilal döneminde yaptığı yağcılık nedeniy­
le adı “Asker MehmeTe çıkmıştı. Sonra 
ANAP ve hanedan geldi, bu kez “Liboş 
Mehmet” oldu.
Hürriyet hariç bütün gazetelerde ça­
lıştı ama hiçbirinde dikiş tutturamadı. Ya 
kovuldu ya da en son Sabah Gazete­
sinde olduğu gibi, istifa etmesi istendi. 
Türk basınının en “haysiyetli”, en “inanç­
lı” insanlarından biridir! İş bitirir, ticaret 
yapar, komisyon alır, trilyonlarla oynar. 
! Yalılarda oturur. Şimdi İstanbul'un en bü- 
j yük zenginleriyle birlikte, özel korumalı, 
i yüzme havuzlu villasında ikamet buyur- 
j maktadır. Altında son model Merce- 
des'ler, evinde aşçılar, hizmetkârlar var- 
j dır. Villasına özal'ı, hanedanı, İstanbul 
sosyetesini, holding patronlarını, para 
babalarını ve Güneş Taner gibi ANAP 
i  tayfasını çağırıp ziyafetler verir, sonra 
onlarla seçim anketi düzenleyip “Ziyafet­
te oylama yaptık, ANAP çok önde. Ama 
garsonlar da oy kullandı” diye inanılmaz 
yazılar yazar!
İri yarı Mehmet, şimdi hanedan tara­
fından paraya boğulmuş, korsan televiz­
yonda çıkar karşılığı ANAP reklamc.iığı 
yapıyor. Acaba kaç paraya, hangi çıkar 
karşılığında yapıyor? Dün yağlayıp çan­
tasını taşıdığı adamlara sövüyor, “şeref­
li” insan olmanın en güzel örneklerini
sergiliyor!
Güneş Gazetesi'nde çalışırken, patro­
nu adına ihale takip ettiği Sabah Gazete­
si'nde açıklanmıştı. Bu gerçeği ortaya çı­
karan Sabah'ın sahibi Dinç Bilgin ve aile­
sine yazılarında en ağır bir biçimde söv­
müş, kısa süre sonra Bilgin'den özür di­
leyip Sabah Gazetesi'ne girmeyi başar­
mıştı.
Şirketler kurmuş, bankalardan kredi 
almış, Bay Özal'ın en yakınlarından biri 
olan Enka Holding'in sahibi Şarık Tara 
ile ortaklık kurmuştur. İktidarda kim var­
sa, para kimdeyse, Mehmet onun yanın­
dadır. Bu yüzden de, bugün ANAP ve ha­
nedanın yağcısıdır. Yarın iktidar değişin­
ce, yeni gelenlerin peşinde dolanacaktır. 
Her devrin adamı Mehmet'te bir hastalık 
vardır... Önemli adamların yanında bulu­
nup onları yağlama hastalığı! Bu nasıl 
gazetecidir?
Tüccar-gazeteci Mehmet'i, en son iki 
yıl önce Ankara'da görmüştüm. Yine 
parfümle yıkanmıştı. Burcu burcu koka­
rak yanımıza geldi... “Bu özal ve ANAP, 
ülkeyi mahvetti. Göreceksiniz, bunlar ya­
kında adam öldürmeye başlayacak” di­
yordu. Orada bulunan gazeteciler çıra­
mızda “Herhalde bir ihale kaçırdı, onun 
için böyle konuşuyor” diye gülüşmüştük!
Türk basını büyük mali kriz yaşarken, 
yüzlerce onurlu gazeteci arkadaşımız iş­
siz kalırken, bedava çalışırken, Mehmet 
gibileri trilyonlarla oynuyor. Özal hane­
danı ve ANAP, bunlara iş yaratıyor, ihya 
ediyor, avantalar sağlıyor. Sonra Meh­
met gibiler, Mesut ve hanedan lehine at­
raksiyon yapıp kamuoyu oluşturmaya 
kalkışıyor. Bütün bunları utanarak izler­
ken, Hürriyetin kurucusu rahmetli Sedat 
Simavi'nin sözü aklıma geliyor... “Kale­
mini kır, ama satma.”
Evet, Mehmet Barlas Türk basınının 
“onur ve haysiyet” simgesidir! Burada 
kendisine çağrıda bulunuyorum. Gelsin, - 
yazmak ve yayınlanmak şartıyla- istediği 
yerde tartışalım ve kimin ne olduğunu 
herkesin önünde ortaya koyalım, isterse 
korsan televizyonda, isterse büyük bir sa­
londa... Herkesin önünde birbirimize 
“Hodri meydan” diyelim, -özel hayatmız 
dahil- her şeyimizi didik didik edelim. Bü­
tün geçmişimizin hesabını verelim. Ak ko­
yun kara koyun belli olsun, kimin ne oldu­
ğu, kimin yalan söylediği ortaya çıksın!... 
Eğer Mehmet mert, namuslu ve haysiyet­
li adamsa, bu çağrımı kabul eder ve bunu 
bu gece ekranından açıklar. Bir insana 
bundan daha ağır bir çağrı olur mu? Ama 
göreceksiniz, kaçacaktır
önceki gece benim hakkımda yaptığı 
yayından sonra, gazetemize bu adamı 
protesto eden yüzlerce telefon geldi. 
Hürriyetin büro ve matbaalarında görev­
li santral, muhabir ve yönetici arkadaşla­
rım buna tanıktır. Star-Te de protesto te­
lefonları yağdı... Çünkü, oyun ters tep­
mişti. Bu yağcının, Türk milletinin o tele­
fonlarda kendisi için neler söylediğini 
duymasını çok isterdim. Dün de aynı şey 
oldu, gazeteyi arayanlar bitmek bilmedi. 
Hepsine çıktım, söylenenlerden bir kez 
daha gurur duydum. Ama Mehmet, bir 
tek kişinin telefonuna veya karşısına çı­
kamıyor. Arazi olmuş, saklanıyor! Niçin 
kaçıyor? Yoksa utanıyor mu?
Haydi Mehmet, utanma Mehmet gel 
Mehmet, çırpın Mehmet, iktidar gidiyor 
Mehmet koş Mehmet avanta kapıların 
kapanıyor Mehmet atla Mehmet tut 
Mehmet dön Mehmet yürü Mehmet 
çök Mehmet ye Mehmet!. .. Liboş Meh­
met erkek papatya, yağcı Mehmet sen 
bu “şerefli” yolda devam et! -----
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